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"Namun, tidak dapat di-
nafikan jumlah penuntut
luardiperingkatprasiswazah
masihrendahdenganhanya
kira-kira tiga peratusdari-
pada jumlah keseluruhan.
Kita harapkanbilanganini
meningkatmenjadilimape-
ratuskelak,"katanya.
Sementaraitu, hari terbuka
terbabityangbermulasejak
kelmarinmenawarkanpen-
daftarankepadapenuntuta-
hunakhirmahupunorangra-
maiyangberminatmelanjut-
kan pengajianpascasiswazah
merekadiUPM denganyuran
prosespendaftarantidak di-
kenakansepanjangdua hari
karnivalber\angsuilg.
Bagi MohamedSadeghBi-
jaudi,45,pengkhususandalam
bidangpenyelidikandi UPM
menjadikannyayakin untuk
melanjutkanpengajianPhD
dalamPentadbiranPendidikan
di situdi sampingkemudahan
pembelajaranyanglengkap.
